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(Fort de Kock, S, W. K.)
Ich fand diese Heuschreckenjedesjahr in meinemGarten in Tjandi
(bei Semarangin java, auf einer Hohe van 60 M. ii. d. M.).
Auf Alal~g-Alang Gras (lmperata arllndinacea Cyr.) und niederen
Pflanzen sa~sensie dann in ziemlichgrosserAnzahl beisammen.Siebeweg-
ten sich am Tage nur trage und liessensich bei Annaherung meistenszu
•Boden fallen,wo, sie sich zwischen Gras und Abfall verbargen. Ich habe
diese Insekten niefliegen sehenund glaube, dass sie dazu unfahig sind.
Widt man sie namlich in die Hohe, so lassensie sich fallen, ohne sich
ihrer Fliigel zu bedienen;ja, sie breitendieselbennicht einmal aus. Ich
habenie b~obachtet,dasssie tagsilbe~'fressen;\vahrscheinlichtun sied'ies
nur bei Nacht.
Fasst man sie an, so lassensie an verschiedenenStellendes Korpers
eine ilbelriechende,schaumigeFlilssigkeit (wahl Blut) in zahlreichenBlasen
hervortreten.
Die kleinen Scharen,zu welchen sie sich vereinigen,ziehen langsam
van einem art zum andern. Heute sieht man sie an einer bestimmten
Stelle,am nachstenTag nur 3 oder 4 Meter davon entfernt,und so legen
sie jeden Tag (oder jede Nacht?) nur kleine Streckenzuriick. Auch die
Larven wandern in ganz derselbenWeise.
Durch ihre lebhafteFarbung hebensie sich van ihrerUmgebungsehr
I stark ab, doch ihr ekelhafterGeschmackbeschtitztsie wahl vor Feinden.
Van Hilhnern und andern Vogeln werden sie verschmaht.
Far ben besc hrei bun g. Filhler schwarz; Oberseitevan Kopf und
Thorax bUiulich schwarz (schieferblau); die an diesen Korperteilen
befindlict.;enDornchen und Warzen schwarz. An den Seitenvan Kopf
und Thorax lauft bis zur FltigelwurzeleinschwefelgelberStreifen.Mundteile
ganz schwarz, Vorder- und Mittelbeineblauschwarz,die Dornen an den_
selben und die Tarsen schwarz; Hinterbeineblauschwarz,schwarz und
gelb gezeichnet; Vordedliigel griinlich blauschwarz,die Adem derselben
heller,die Zellendunklergefarbt.Vorderflilgelmitunregelmassigenschwefel-
gelben Flecken van sehr verschiedenerGrosse und Gestalt. Wahl sind
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die flecken in einigermassenqueren Reihen angeordnet,doch die linke•
und rechte Seite verschieden gezeichnetund das Muster ist bei jedem.
•Exemplarverschieden.Die Brust ist hell zinnoberrotmitzwei schwarzlichen
flecken; das Abdomen zinnoberrot; jedes Segment p-at ein schwarzes
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Band, welches von dem zinnoberrotenTeil durcheinschmjileresblaugraues
Band abgegrenztwird.
Tjandi (Semarang),Java, 14 November 1906.
(Am LeidenerMuseumteilte man mir mit, dass der Name dieser Art





























•• • Map of Sunda-Strait, with the.Krakatau Islands.• •'"'
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